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1- DONEM SANG
Creada per la Federació Catalanade donants de sang amb l’objectiu de promocionar i facilitar la donació de sang
Compatible amb iphone i android
Connecta amb el Banc de sang i teixits de Catalunya i dóna informació sobre l’estat de la reserva de sang per
cada grup sanguini amb actualitzacions diàries
Té un geolocal.litzador que mostra el punt més proper per donar sang i genera la ruta
Es pot registrar el dia de la nostra donació i emet una notificació quan es pot realitzar la següent donació
Hi ha una secció amb els consells bàsics per la donació (dieta, exercici, viatges,...)
És gratuïta
2- DOCTORALIA
Dóna accés a un directori de serveis mèdics que permet agafar cita on line
Compatible amb apple i android
Hi ha una secció que recull les opinions dels usuaris sobre el servei mèdic (no de la part clínica sinó
organitzativa)
Té un geolocal.litzador per informar dels centres mèdics mès propers (molt útil en viatges)
Es poden fer recerques específiques per asseguradora, per especialitat i per local.lització
Quan algú agafa cita necessita confirmar amb un codi de validació
S'envia un SMS amb el recordatori de la cita i la possibilitat de canviar-la
És gratuïta
3- IPEDIATRIC
Creada per Edicions Tarongeta amb la col.laboració de tres metges de l'Hospital St Joan de Déu (Dr Santiago
García Tornel, Dr Juan José García García i José Mª Quintillá Martinez)
Compatible amb Iphone
Funciona com un consultori mòbil per pares i mares de nens de 0-12 mesos i és una eina per descongestionar
els serveis d'urgències de visites que no requereixen assistència urgent
Té 5 funcions:
1. Fitxa del nen: recull les dades de la criatura. És imprescindible per activar-la.
2. Diccionari: explica en terminologia fàcilment comprensible els 126 problemes més freqüents en el primer any de vida
3. Desenvolupament: Dóna una llista cronològica del que ha de passar en el primer any de vida amb un sistema
d'alarmes. També dónaconsells de vacunacions i controls i permet enllaçar amb el calendari iphone i compartir a les
xarxes socials
4. Consultori: Hi ha un buscador per símptomes a partir dels quals s'han generat algoritmes que estratifiquen el nivell de
risc en tres grupsaconsellant assistència mèdica urgent, cal assistència però no en 24 hores i no cal assistència
mèdica. No conclou diagnòstic. Permetenllaçar amb trucades al pediatra, a l'atenció primària o a urgències.
5. Gràfiques segons pes i talla
Està en 6 idiomes (català, castellà, anglès, francès, alemany i italià)
Actualment val 2.69 Euros
4- IDOCTUS
Aplicació de valor en la pràctica clínica perquè ofereix:
1. Actualitzacions científiques
2. Eina de consulta, ajuda en el diagnòstic i tractament
3. Calculadores mèdiques
4. Col.laboració (en desenvolupament: interconsulta, segona opinió)
Els seus objectius són:
- Millorar la productivitat: 55% dels metges estalvien >20 minuts/dia
- Augmentar la seguretat: >70% de reaccions adverses/setmana evitades
- Disminuir costos: en el 70% dels casos ofereix alternatives de prescripció més econòmiques
Gratuïta durant els primers 5 mesos 
5- FEWLAPS
Ajuda a deixar de fumar
Basada en la gamificació: "convertir un objectiu en un joc"
Xarxes socials: permet compartir el teu estat, les teves fites assolides
També xarxa social dins de la pròpia aplicació, amb 44 sales diferents (diferents idiomes), per parlar del que es
vol, la més valorada per l'usuari.
Actualment compta amb >6000 usuaris nous/mes, >150000 missatges enviats/mes
2 versions: la gratuïtat (amb publicitat) i la de pagament (3 Euros)
6- MAMA'S EN FORMA
Creada per Kaisa Tuominen
Aplicació que té com objectiu millorar la salut física i mental de la mare.
Proporciona: exercicis indicats durant l'embaràs, tècniques de preparació per el part, exercicis per el sòl pèlvic,
videos d'exercicis...
Cap al gener s'espera la sortida d'una nova aplicación, sobre exercicis hipopressius
Dues versions: gratuïta, amb el 50% del contingut i la de pagament (7,9 Euros)
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